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La obra del pueblo en la calle se legaliza 
con los gobiernos obreros 
FACETAS 
HOY Y SIEMPRE U. H. P. 
Llamadme machacón, pesado, lo 
que vosotros queráis, pero mi alma 
se halla obsesionada por una sola 
idea: APLASTAR AL FASCISMO, y 
para ello sólo veo un camino seguro 
U. H. P. Hoy más que nunca cama-
radas todos, puesto que a todos me 
dirijo, hoy más que nunca, repito, 
U. H. P. 
9ue las greñas de la discordia no 
se filtren entre los núcleos que luchan 
contra la reacción. El diálogo debe 
ser cada vez más cordial, cedamos 
todos. los unos y los otros. 
Sería un pecado que purgaríamos 
caro y del cual no podríamos limpiar-
nos jamás. La marcha ascendente del 
perfeccionamiento humano, perdona 
errores, perdona basta lo imperdona-
ble, pero jamás puede perdonar una 
incapacidad colectiva. Y para que ja-
más se llegue no sólo a eso, sino ni 
tan siquiera a que en el horizonte 
proletario pueda llegar a vislumbrar-
se la más pequeña nube, sólo cabe el 
grito de U. H. P. Que él sea en todo 
instante el banderín de todos los anti-
fascistas, de todos los que aman y 
sienten las reivindicaciones obreras, 
cedamos todos para que la inteligen 
cid entre unos y otros sea siempre 
fecunda, sea siempre constante, sea 
siempre de hermanos. Los que no 
quieran apretar cada vez más el lazo 
que nos une para el logro de la 
Revolución, podrán llamarse como 
se quieran, pero que no se llamen 
antifascistas puros Busquemos lo que 
une, vuelvo a insistir y lo que une es 
sólo un grito, una consigna, no este 
ideal o el otro, sino U. H. P. Nadie 
pida de nadie aquello que esté reñido 
con sus más profundas convicciones, 
lo que sea necesario para el logro 
del afán común que a todos se exija, 
pero ni un punto más allá, ni un pun-
to más acá del límite de lo que cada 
uno puede conceder. 
BELAN 
El Ex-comité de 
Abastos 
Pone en conocimiento de todos los 
industriales y comerciantes de Bar-
bastro, que entregaron los vales de 
géneros suministrados al mismo, has-
ta el día i.' del actual, que pueden 
pasar al cobro de las facturas de los 
mismos en el Banco Hispano Ameri-
cano a partir de hoy, de las g a las 13 
y de las 16 a las ig. 
Barbastro 30 septiembre 1936. 
AL PASAR LOS MILICIANOS 
Vedlos pasar, altivos y marciales, con la frente erguida, la melena al 
viento, los ojos repletos de luz... 
Son los hijos del pueblo que desfilan. camino del frente de batalla, au-
reolados con el prestigio de la dignidad. Ya antes de entrar en lucha, llevan 
adherida a sus sienes la corona del triunfo. El triunfo del hombre libre so-
bre el vasallo. 
Sus pechos van henchidos de nobles intenciones; sus almas, preñadas 
de audaces y heroicas ofertas; y sus corazones, tremantes de lealtad y de 
amor para sus hermanos. Su espíritu está santificado por las más elevadas 
sublimidades del sacrificio, porque está dispuesto a arrostrar hasta el máxi-
mo martirologio en defensa de la causa del pueblo, dando satisfacción a sus 
sentimientos más puros. 
Vedlos pasar, alegres y satisfechos. Su mayor estímulo es la convicción 
del cumplimiento de un deber. La estrella que les guía, es la seguridad de 
su razón. Su objetivo es ofrendar su vida en aras a la Libertad y al Derecho. 
Pasan los milicianos. Una banda lanza sus vibrantes notas que saben a 
arenga popular y justiciera. Al aire flotan las banderas tricolor, roja y roji-
negra, como emblemas representativos de la dignidad popular. Son llevadas 
en alto, como promesa solemne de su triunfo próximo, y como seguridad de 
venideros días de mayor instieia. 
El pueblo se agolpa, viéndolos pasar. Pero no los deja, les acompaña, 
con vivísima emoción en el alma. Las mujeres derraman sus lágrimas más 
puras, en ofrenda de admiración y gratitud. 
Rompe los aires un estridente viva la Libertad, y miles de gargantas 
contestan con vibración emocionada al grito. que es coreado ya a cada mo-
mento. Los pañuelos se agitan, como bandadas de blancas palomas que 
arrancaran a volar de todos los ventanales y balcones. 
Los ancianos, trémulos y achacosos, levantan su cabeza plateada, co-
mo sintiendo el orgullo de tener tales hijos o tales nietos. 
Unas flores son arrojadas por manos anónimas al paso de los milicia-
nos. Flores que conservan todavía su frescor como aguardando el día de 
poder ser destinadas en ofrenda a los heroicos muchachos de las milicias. 
Pasan los milicianos. Van a la guerra. 
Van a la lucha sin que nadie se los ordene. Van a ofrecer su vida abne-
gada y generosamente. No en cumplimiento de una disciplina rígida Van a 
los frentes de batalla por su propia y única voluntad. Parque quieren, 
porque se lo imponen ellos mismos; sin más imperativo que su noble con 
ciencia y sin más deber que el de su dignidad de hombres libres. 
Son la nueva raza. Son la dignificación de un pueblo. Son los que han 
de escribir en los campos de batalla, con su propia sangre, las páginas de 
las gestas y virtudes más heroicas que leerán las futuras generaciones en la 
Historia de España. 
El gesto y la heroicidad que están realizando nuestros milicianos en es-
tos trágicos momentos, no podrá borrarlos nadie. El mundo entero conoce-
rá mañana, con asombro y admiración, la grandeza y sublimidad de nues-
tros milicianos. Sabrán todos los seres que pueblan nuestro planeta, desde 
los que viven en las grandes urbes a los que habitan en los más apartados 
rincones que en España se levantaron unos hijos del pueb'o que dando su 
sangre, se cubrieron de gloria salvando su patria de la vergüenza y del 
oprobio a que querían someterla unos traidores y descastados. 
Y por eso, el pueblo nuestro, que lo sabe, cuando pasan los milicianos, 
les acompaña y les entrega el alma entera. 
Y esparcidos por todo el mundo, millares y millares de seres de senti-
mientos libres, seres que no han sabido inclinarse ante una imagen de ba-
rro o de madera, y que no se han arrodillado jamás al pie de los confesona-
rios; han levantado ya en sus corazones un altar láico en donde rendir cul-
to con toda devoción a la magnífica y espléndida grandeza del miliciano 
español. 
Pasan los milicianos. Miles de puños en alto les saludan. Miles de co-
razones se inclinan reverentes. 
Pasan los milicianos. Son el porvenir. Son el triunfo. Son la nueva Es-
paña; quizá el mundo nuevo. 
Rosas de sacrificio y de heroismo que teñís de púrpura los campos de 
batalla en defensa de la libertad de vuestro pueblo: cuando mañana, venci- 
(Termina en la segunda página) 
¡Salud, Cataluña! 
Cataluña es la matriz del movi-
miento antifascista en Aragón. Desde 
el primer momento se retorció como 
un gran cetáceo para retorcer el cue-
llo al dragón sombrío y siniestro del 
fascismo. 
Se removió en Cataluña, hasta que 
pudo yugularlo, ahogándolo para 
siempre y echando sobre él el manto 
frío del desprecio. Gesta gloriosa y 
liberadora que quedará grabada con 
letras de oro en las páginas de nues-
tra Historia. 
Pero, Cataluña, el pueblo catalán, 
cívico y humano, que todo él vibra 
como un gran armonium en defensa 
de la libertad, no se conformó con 
eso. 
No. No estaba conforme con ha- 
rivitzdo 	ei.“-iree gel  frn-ttztir.r., 
de la reacción. El resto de España, y 
especialmente Aragón, gemía bajo la 
bota brutal del militarismo y la chu-
lería alcohólica de los falangistas. 
Por eso; los catalanes se aprestaron 
abnegadamente a liberarla. Y para 
ello lo dieron todo: dinero, fábricas 
y hombres. 
Absolutamente todo. 
Por el sector de Caspe, por el sec-
tor de Bujaraloz y por el sector de 
Barbastro, se volcaron los catalanes 
como inmensas cataratas para inun-
dar y barrer a los traidores de la 
patria. 
Gesto heroico y fraterno. 
¿Están convencidos todos los espa-
ñoles, absolutamente todos, que los 
catalanes son hermanos nuestros y 
sienten medularmente a España 
como cosa suya? 
Convencido estoy de que, efectiva-
mente, no habrá ni un sólo español 
que no simpatice y quiera como a lin 
hermano mayor al catalán. 
¡Enorme, ingente, indescriptible y 
ciplópea gesta la del pueblo catalán! 
Ni uno sólo se ha negado a empu -
fiar el fusil para venir a ésta nuestra 
tierra seca y árida, pobre y triste, a 
librarnos de la esclavitud política y 
social. Todos han respondido como 
un sólo hombre. Como un hombre 
valiente, entusiasta y consciente de 
su responsabilidad. 
España, sin Cataluña, sería hoy 
fascista. 
Amemos a Cataluña con sencillez 
y fervor. 
Amemos a Cataluña y procuremos 
identificarnos totalmente con ellos; 
dando generosa y altruistamente 




BANDO  ESPIGANDO 
        
La Comisión Informativa de Enseñanza 
El diario parisiense «Le Populaire» 
dice en el último número que llega 
a nuestras manos: 
«Hemos recibido de muy buena 
fuente la información de que el Vati-
cano ha concedido a los rebeldes 
españoles, después de las acciones 
desarrolladas en San Sebastián, 
créditos en oro para pagar sus com-
pras de armamentos y material de 
guerra. 
Se afirma que Asociaciones reli-
giosas de distintos puntos de Euro-
pa han solicitado permiso de la 
Santa Sede, para conseguir créditos 
en entidades bancarias de sus res-
pectivos países, con semejantes 
fines de ayuda a los rebeldes espa-
ñoles. En Francia estas noticias 
han producido mal efecto entre los 
católicos, que se sorprenden de que 
los dineros de San Pedro, dados 
por los fieles del mundo entero para 
fines benéficos, puedan ser emplea-
dos por el Papa y sus colegas para 
fomentar la guerra civil y el asesi-
nato entre hermanos. 
La Santa Cruzada preconizada 
por el Papa desde su opulento lugar 
de veraneo en Castel Gandolfo, pro-
sigue su curso contra las «fuerzas 
subversivas» hostiles a los Estados 
militaristas, plutócratas y vaticanis-
fas. En su sección de entrada, un 
diario católico del mismo día, glosa 
el cotidiano versículo: «En verdad 
os digo, que antes pasará un came-
llo por el ojo de una aguja, que un 
rico por las puertas del Paraíso*. 





1.° 	Que el día cinco del próximo octubre quedarán abiertas las Escuelas nacionales 
de esta localidad. 
Y que siendo éstos los únicos Centros docentes que darán escolaridad a los niños de 
uno y otro sexo, comprendidos entre los tres y los catorce años: 
Es obligación de todos los padres o tutores hacer que sus hijos asistan a la escuela a 
partir de la mencionada fecha y de un modo ininterrumpido. 
Los contraventores de esta orden que no puedan justificarse formalmente, serán cas-
tigados al pago de multas en la cuantía de cinco pesetas en adelante, siendo responsables 
los padres o tutores. 
z.° 	Que atendiendo a la situación geográfica de los locales habilitados al efecto, la 
división de la población escolar será como sigue: 
Grupo A. (Merced) Calles: Avenida de la Estación, Avenida de San Ramón, Cascajo, 
Conde, Costa, Esparza, General Ricardos, Hospital, La Corte, Merced, Muro, Oncinellas, 
Pablo Sahún, Plaza de la Libertad, Ramón Palacios, San Hipólito, Santo Domingo, Saso 
y Saurina, Terrero, Torre de Fierro, Torre de Navarro, Torre de la Boquera y Val. 
Grupo B. «Ex Convento de Escolapios». Calles: Abanzo, Abrevadero, Argensola, 
Caballeros, Calvario, Capuchinos, Carretera de Graus, Cubos, Fustería, General Ricardos, 
(pares), Graus, Las Fuentes, Matadero, Mercado, Plaza de Guisar, Plaza de San Francisco, 
Plaza de la República, Romero, San Bartolomé y Santiguardia. 
Grupo C. «Ex Convento de Capuchinas». Calles: Avenida de los Héroes de Jaca, 
Candelaria, Capuchinas, Carreteras, Casa de las Aguas, Castelnou, Coso, Encomienda, 
Esperanza, Hornos, La Peña, La Seo, Martínez Vargas y Palacio. 
Que de ningún modo se modificará esta división, siendo por consiguiente inútiles 
cuantas reclamaciones pudieran hacer los padres en otro sentido. 
Y que, habida cuenta de que los primeros pasos serán de organización en los grupos 
creados, se colocarán, provisionalmente, por orden de edades; no serán atendidas aquellas 
reclamaciones que los padres o tutores pudieran hacer en el sentido de cuál es el grado 













Al pasar los milicianos 
(Viene de la primera página) 
dos los traidores, el sol de la paz bafie vuestras frentes, y en el calor del 
hogar, en ambiente de amor y de trabajo, os halléis rodeados de los seres 
más queridos; observaréis con qué noble orgullo y con qué intima satisfac 
ción vuestros hijos exclamarán: «¡Mi padre fué miliciano!» 
El mayor timbre de gloria, el mejor blasón. 
MUJAL CASANOVAS 
Pongamos todos nuestro esfuerzo para 
que la obra constructiva tenga eficiencia 
Mestre 
Federación Española de Traba-
jadores de la Enseñanza (U. 6. T.) 
Los compañeros que deseen afiliar-
se a esta Federación, deberán solici-
tarlo por escrito, dirigiendo la peti-
ción al domicilio social, calle Joaquín 
Costa (Casa d al Pueblo), Barbastro. 
Extravío 





carnet confederal, núm. 184, a Jesús 
Gaya, del ramo de la Construcción. 
Se ruega a quien lo haya encontrado, 
lo envíe a la Redacción de este perió-
dico. 
A nuestros suscriptores 
Rogamos a aquellos que todavía no 
han hecho efectivo el pago de sus-
cripción,10 hagan dentro de este mes, 
por ser conveniente para todos y para 
la buena marcha administrativa de 
nuestro periódico. 
El pago puede hacerse en nuestras 
oficinas y por giro postal. 
La guerra es dura, pero al fi-
nal obtendremos el premio, 
con una paz profunda y du-
radera. 
Acta de la Magna Asamblea Popular, celebrada 




Mur, de Monzón, dice, que la Confederación Nacional del Trabajo era 
partidaria, y lo es todavía, de ir a la incautación de la misma, acuerdo que 
no prevaleció por estar este criterio en minoría. 
La Asamblea recuerda a la primera delegación de Monzón, que el acuer-
do recaído al hacer compulsión de las ponencias presentadas con arreglo a es-
te cuarto punto, es terminante y debe irse a la incautación inmediata de di-
cha fábrica. 
Monzón, vuelve a insistir en los inconvenientes que se les presenta para 
llevarla a cabo. 
Plá, oponiéndose al criterio tímido de esa delegación de Monzón, dice, 
que si los trabajadores de la fábrica no lo hocen, se incautarán de la misma 
los remolacheros. 
Después de ampliar en el sentido de la necesaria incautación, varias dele- 
gaciones, la Asamble, haciéndose eco del sentir general de la misma, acuerda 
que los trabajadores de la fábrica se incauten de ella. Y se toma la determina-
ción de nombrar tres compañeros capaces para que orienten a los trabajado-
res de Monzón en su tarea, recayendo la elección en los compañeros: Albero-
la, de Fraga; Franco, de Sipán, y Lozano, de Belver. Dando por terminada la 
discusión de este punto del orden día. 
Con arreglo al quinto punto del orden del día: 
5.° punto.—RELACION ENTRE LAS INDUSTRIAS Y EL CAMPO. 
a) Conveniencia de la creación de la Cooperativa única. 
La Asamblea se atiene al resultado de las ponencias de los pneblos y se 
ratifica en el acuerdo de que esas cooperativas sean creadas para que man-
tengan las relaciones con la industria por medio del intercambio. 
Labuerda, Calvera, pregunta a la Asamblea cómo han de relacionarse 
aquellos pueblos que por sus características y prejuicios estén casi totalmen-
te cultivados individualmente y no puedan formar cooperativas. 
Le contesta Villacampa, de Huesca, diciéndoles que serán los comités de 
cada pueblo los que cuidarán de esa relación. 
La Asamblea en general y cada delegado en particular, están dando la 
sensación de seriedad, orden y respeto en los debates, tal y como los momen-
tos actuales aconsejan. 
Se pone a discusión el sexto punto. 
(Continuará en el próximo número) 
INFORMACION TELEFONICA 
La ofensiva fascista del sector del Tajo 
ha sido rechazada. - Los fascistas burga- 
leses, al intentar filtrarse en la provincia 
de Santander, sufren un gran descalabro. 
Sigue nuestro avance hacia Avila 
Los fascistas son 
rechazados 
Madrid 29.—Los facciosos han in-
tentado en repelidos ataques romper 
nuestro frente del sector del Tajo, 
después de fuerte lucha se han visto 
forzados a replegarse. Serán inútiles 
cuantos intentos haga la «bestia» en 
sus ataques desesperados, pues en-
contrarán siempre una muralla de pe-. 
chos proletarios invencibles. 
Talavera - Santa Olalla 
es inexpugnable 
Madrid 29.—Continuamos mante-
niendo nuestras posiciones en el sec-
tor de Talavera-Santa ()halla, habien-
do sido rechazados todos lcs ata-
ques de las fuerzas reaccionarias, 
que han hecho hasta lo imposible por 
romper este frente y el del Tajo, obli 
gándoles nuestras heróicas milicias a 
retirarse. ¡No pasaréis! Porque es to-
do el pueblo el que os repudia y se 
halla decidido a morir antes que re-
troceder. 
Fueron por lana y 
salieron 	 
Barcelona 29.—Un gran contingen- 
te de enemigo procedente de la pro-
vincia de Burgos, intentó filtrarse en 
'a provincia de Santander por el puer-
to de Reinosa, creyendo coger des-
prevenidas a nuestras fuerzas, las 
cua'es, fortificadas en lugares estra-
tégicos, infringieron a los fascistas 
tan duro descalabro, que huyeron 
abandonando gran número de muer-
tos y muchfsimo material bélico. 
Los carlistas se 
asustan 
13 rcelona 29. En el sector de 
Guipúzcoa, nuestra situación es in-
mejorable, haciendo totalmente impo-
sible todo intento de ofensiva por 
parte de las hordas carlistas, en las 
cuales empieza a cundir la desmora-
lización. 
Pronto Avila a la 
vista 
Barcelona 29 —Nos comunican por 
conferencia de última hora, que nues-
tras columnas avanzan victoriosa-
mente hacia Avila. Pronto, muy pron-
to, la ciudad de las murallas se halla-
rá cercada por nuestras fuerzas. 
Solidaridad  Obrera 
Pone el siguiente comentario al 
acuerdo del Pleno Regional de la 
C. N. T., relativo al salario: 
«Las tareas del Pleno de Comarca-
les de la Confederación Regional Ca- 
talana han revestido un interés enor-
me por los los enjundiosos problemas 
que se han planteado. 
La prensa, en su totalidad, ha re-
conocido que los trabajadores enro-
lados en la C. N. T. no sólo se preo-
cupan del aplastamiento del sistema 
capitalista, sino que poseen una alta 
preocupación de la labor constructi-
va en los campos de batalla. 
De una importancia extraordinaria 
ha sido el informe de los camaradas 
que pertenecen al Consejo de Econo-
mía, pero uno de los aspectos que 
más descuellan por la envergadura 
del problema planteado,es la cuestión 
que atañe de una manera directa a la 
entraña del sistema capitalista. 
La polémica mantenida por los de-
legados al Pleno de Comarcales, en 
torno del salario,posee un interés vi-
tal. Estamos predispuestos a sospe-
char que muchos trabajadores no 
concederán la debida atención a la 
discusión razonada y concienzuda 
que se entabló acerca de la espina dor-
sal en la que descansa la injusticia 
del régimen fenecido. 
En principio se ha tomado el acuer-
do de anular el asalariado. Desapare-
cerá por decisión de los propios tra-
bajadores la condición del hombre 
que percibe unas pesetas que señala-
ba de antemano un burgés. 
Nuestros camaradas han adoptado 
un acuerdo de una transcendencia tal 
que es digno de las gestas que se des-
arrollan en tierras aragonesas. El 
trabajador disfrutará de la integridad 
del producto. No se le arrebatará ni 
se le robará el esfuerzo que realiza 
en lugar del trabajo. 
Las relaciones de producción que 
rigen en el sistema capitalista quedan 
completamente trastocadas. No podrá 
hablarse del asalariado y del burgués. 
En su lugar surgen el productor y el 
consumidor. 
La burguesía que ha poseído gran-
des lumbreras se jactaba de un tilda-
do salaaio familiar que a la postre se 
ha transformado en un montón in-
gente de cadávares. En cambio el 
proletariado que ha de enfrentarse 
con múltiples dificultades, ha dado 
la pauta de construcción económica, 
que en esta hora preñada de enigmas 
ocupa uno de los lugares preferentes 
de los objetivoos a seguir. 
Se ha hablado de una especie de 
caja colectiva que recibirá la totalidad 
de los productos elaborados por los 
trabajadores. Desde este receptáculo 
económico se distribuirá la produc-
ción de acuerdo con las necesidades. 
de la población. Se tendrá en cuenta 
las varias características que existen 
en las diversas localidades y comar-
cas. Y por lo que atañe a la familia 
se estipula un porcentaje que de ma-
nera escalonada parte del cabeza de 
familia hasta alcanzar al postrer fa-
miliar. 
Hemos entrado en una fase de un 
alto valor constructivo. Los acuerdos 
son de una importancia formidable. 
IIa quedado trizas el pilar de mayor 
consistencia del capitalismo. 
Desaparecerá el asalariado. Se ter-
minarán los sinsabores de los parias 
que esclavizados por un contrato de 
trabajo fallecían esqueléticos en los 
camastros de los hospitales. 
Al desaparecer el asalariado tipo 
capitalista, se levantará un nuevo 
mundo y una nueva economía que se 
regirá por las relaciones económicas 
que se apuntalarán en la conexión 
social que se desarrolla alrededor de 
la producción y del consumo.» 
ORIENTACION SOCIAL 
LA UNION ES FUERZA 
(Por R. Lozano) 
La Unión es fuerza. Esta consigna 
que de tiempo inmemorial ha sido cla-
vada con justeza en el corazón de to-
dos los trabajadores, es hoy con más 
razón cuando debe quedar prendida 
corno si fuera la última flecha a dispa-
rar contra los tránsfugas demagogos 
fascistas, para conseguir sin pérdida 
de tiempo la victoria definitiva en esta 
guerra civil,terrible y espantosa. Quien 
lucha con fuerzas de titán por el aptas 
tamiento de los últimos reductos de la 
burguesía y por ende, por la cons-
trucción de una sociedad mas justa y 
feliz, debe hacerse eco del verdadero 
contenido de ésta consigna y apres 
Larse como un sólo hombre sin inte-
reses personalistas ni de partido a 
elaborar un plan que responda en to-
do su sentir al ánimo que alberga en 
el fondo de todos los que lucha-
mos contra la criminal sublevación 
militar- fascista. 
Desterremos para siempre ese terri-
ble perjuicio de incomprensión, ese 
fanatismo amorfo e incongruente y 
se aúnen cada vez más lazos estre-
chos que ni las balas fascistas ni los 
agentes provocadores a su servicio 
puedan hacer mella ni obstaculizar 
las bellas páginas que todo el prole-
tariado español está escribiendo en 
estos momentos. Nosotros que con-
denamos, cual corresponde, el secta-
rismo, debemos estar en vanguardia 
para que no se produzca y cause en 
su consecuencia perjuicios a la lucha 
empeñada que estamos jugando. 
La lucha es dura y larga y sería 
Infantil no preveer toda esta cantidad 
de razonamientos, pues la burguesía 
aprovechará cualquier grieta para, 
desde allí, debilitar día tras día nues-
tra gloriosa epopeya y dar paso a 
quienes a su servicio y al de la ca-
rroña internacional, se han levantado 
en armas contra las libertades y el 
bienestar de nuestro pueblo. 
Basta, pues, de discusiones estéri-
les. Basta ya, repito, de incompren-
siones raras y de posturas inadmisi-
bles. El que de verdad defienda su 
libertad y su derecho a una vida me-
jor, debe estar presto a ser razonable 
y no poner barreras al sentir de los 
hombres que en las barricadas están 
regando su sangre por la libera-
ción de todos los oprimidos. 
Al que no lo haga así hay que se-
ñalarlo como un agente provocador 
al servicio del fascismo y que sobre 
él recaiga toda la justicia implacable 
de la Revolución. 
Por ello, si al principio decía que 
la unión es fuerza, pensemos todos, 
absolutamente todos, que para aplas-
tar la bestia fascista, debemos impo-
nernos una disciplina férrea y hacer 
dejación de nuestros principios, pues 
es la única forma de marchar todos 
al unísono de la victoria que sobre 
todos 103 frentes se esté dibujando. 




A todos los Sindicatos afectos a la 
U. G. T. 
Estimados compañeros: La situa-
ción actual plantea ante la clase tra-
bajadora y especialmente a los traba-
jadores del campo, ploblemas nuevos 
que es necesario solucionar. 
Por una parte tenemos que la enér-
gica acción de las fuerzas leales y las 
milicias populares han determinado 
que la mayor parte de la provincia 
haya sido conquistada ya de las ga-
rras sangrientas del fascismo. Esto 
presenta a nosotros una responsabi- 
lidad grande que estamos dispuestos 
a tomar, por nuestra parte, en lo que 
respecta a la organización de la vida 
ciudadana, y especialmente del traba-
jo agrícola. 
Por esta razón, convocamos a to- 
das nuestras organizaciones sindicales 
afiliadas a la U. G. T. al CONGRESO 
EXTRAORDINARIO que se celebra-
rá en Barbastro, y al que debéis, sin 
excusa alguna, enviar una delegación 
compuesta de dos camaradas, a ser 
posible. Los Sindicatos deben, rápi-
damente, convocar Asamblea Gene-
ral, para fijar posiciones sobre el OR-
DEN DEL DIA que os adjuntamos, y 
encargar sus resoluciones a estos de-
legados. Al mismo tiempo, y después 
de la celebración del Congreso, se ce-
lebrará el domingo día 4 de octubre 
—fecha de la celebración del Congre-
so—un grandioso mitin de orienta-
ción sindical y fijación de posiciones 
de la U. G. T. ante la nueva situa-
ción, en la que participarán destaca- 
dos miembros de nuestra gloriosa 
Central sindical. 
Lcs delegados, provistos de las res-
pectivas credenciales que los acredi-
ten, como tales, se presentarán en 
Barbastro el domingo día 4 de octu-
bre en la Casa del Pueblo, calle de 
Monzón, Barbastro, a las ocho de la 
mañana. Traerán además una nota 
con el número de afiliados que cuen-
ta el Sindicato en la actualidad, así 
como la fecha de su fundación. 
Esperamos de vosotros que sabréis 
actuar de una manera disciplinada y 
consecuente, cumpliendo las tareas 
que se os indican en la presente cir-
cular. 
Barbastro, 28 septiembre 1936. 
La Comisión Organizadora 
ORDEN DEL DIA 
t.° Presentación de delegados y 
revisión de credenciales. 
2.. Nombramiento de Mesa del 
Congreso Extraordinario. 
3, 	Estudio del problema agrario 
y papel de los Sindicatos de Trabaja-
dores de la Tierra. Colectivización y 
control obrero en las distintas ramas 
de la industria y comercio. 
4 ° Gestión de los delegados de la 
U. G. T. en el Comité Provincial y 
posición a seguir. 
5 	Nombramiento del organismo 
provincial de la U. G. T. y determi-
nación de su carácter, ,composición 
y residencia, 
Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
Parte correspondiente al día de hoy 
La artillería ha hecho tiros magníficos sobre Monte Aragón y Estre-
cho Quinto. Una escuadrilla de doce aparatos ha bombardeado con gran 
intensidad estas dos últimas posiciones y el pueblo faccioso de Perdi 
guera. 
Ea el resto del sector, sin novedad. 
Barbastro 29 de septiembre de 1936 
Orientación Social 
C. N. T. 	Diario de la mañana 	U. G. T. 






Administración: Casa Ayuntamiento 
Las batalle Mi el iliCifill hay 1111 !MI da une OH el 
feote, PD la retaguardia 
¡¡la reivindicación de 
los hijos del trabajo!! 
Las Leyes que han invitado a la 
adquisición de las riquezas, al lujo, a 
la codicia y a la ambición, han des-
truido le mutua benevolencia que 
constituían la Paz y Felicidad del 
Cuerpo Social. El supérfluo de los 
unos es motivo de la miseria de los 
demás... y las leyes que han tolera-
do esas inmensas fortunas son causa 
de todos los males, cuyo cuadro pre-
senciamos a! natural y el cual queda-
rá Impreso eternamente en nuestra 
Historia. 
La Naturaleza, hace consistir la fe-
licidad y conservación de todas las 
cualidades Sociales en la Igualdad; el 
Legislador debe procurar que ésta, 
exista en los derechos y condiciones 
de los Ciudadanos y en todo lo posi-
ble en las fortunas. La desigualdad 
inmensa de fortunas, producen la ava-
ricia y la codicia, le bajeza y la inso-
lencia. La desigualdad de condición, 
produce el orgullo y la vanidad, la 
ambición y la usurpación; y esta do-
ble desigualdad, produce el despotis-
mo, le tiranía, le Revolución, ¡la Gue- 
rra civil! ¡¡La Muerte 	el crimen en- 
tre Hermanos!!... 
Por eso vuelvo a repetir, el Legis-
lador, el Gobierno, en una palabra el 
Estado, está obligado hacer desapa-
recer para siempre todos esos odios, 
todas esas bajezas que enj?ndran la 
lucha entre hermanos, entre padres e 
hijos, entre familias... ¿y cómo? . 
pues amparando los derechos Socia 
les y Políticos de todos los ciudada-
nos por igual, procurar que todos sin 
distinción de clases tengan los medios 
de vida asegurados individual y co-
lectivamente, esto es, si el ciudadano 
es casado darle los medios de vida 
SIEMPRE POR CONDUCTO DEL 
TRABAJO para que su mujer y sus 
hijos disfruten de todos los derechos 
Naturales, y darle la seguridad a este 
ciudano de que fallecido él, no podrá 
el Estado abandonar en su desgracia 
a la viuda ni a los hijos menores de 
edad hasta que éstos últimos estén en 
condiciones de poder ostentar con or-
gullo el nombre de «HIJOS DEL 
TRABAJO», título sagrado para el 
que lo ostente con dignidad; esta her-
mosa frase y gloriosa para nuestra 
España de hijos del Trabajo, ha de 
sobreponerse y borrar para siempre a 
los hasta hoy previlegiados hijos de 
Condes y Marqueses, hijos de aris-
tócratas, hijos de grandes comercian-
tes, hijos de rentistas; que es lo mis- 
Casi oculto, cual joya en su estu-
che, entre la fragosidad de los mon-
tes del Alto Aragón, en aquella his-
tórica comarca ribagorzana, patria 
del insigne Joaquín Costa, existe un 
pantano que lleva el nombre de tan 
señero español. 
A su vera, con más pujos de or-
nato que de utilidad práctica, unos 
que en su día fueron espléndidos te-
rrenos de cultivo, venían ahora sien-
do ludibrio de quien, por desidia o 
desamor, teníalos convertidos en ver-
gonzoso parámo. 
Pues bien, esas tierras yermas es-
tán hoy también bajo el signo de la re-
volución. Hasta ellos llegó el aliento 
del aldeano, del labrador que cual 
espíritu vivificante viene de nuevo a 
fecundarlas. En la retaguardia se la-
bora también de firme; no contentos 
los pueblos con haberse desprendido 
de lo mejor de su savia, que tal sig-
nifica la sangría operada en su ju-
ventud, multiplican su actividad, 
desarrollan sus ímpetus en un alarde 
de dinamismo muscular, vigoroso y 
sereno, aportando con tesón y con 
fe su grano de arena a la obra reden-
tora de la revolución. 
Un doble fin se asigna a la franja 
mo que llamarlos hijos de la hipocre-
sía, hijos de la falsedad, hijos de 
mercaderes de la humanidad, hijos de 
le vagancia, en una palabra, la encar-
nación de los usurpadores de la san-
gre Proletarial.. 
¡¡ PUEBLO ESPAÑOLII... Con 
Justicia, con serenidad, con la Ley 
dictada por la Razón Natural en el 
corazón, limpia de tu seno esos resi-
duos repugnables de una sociedad 
envilecida, enemiga del progreso de 
la clase trabajadora, mercaderes de 
conciencias humanas. ¡Verdugos de 
los Hijos del Trabajo!.... Y una vez 
limpio nuestro suelo de tan repugnan 
tes reptiles, veremos florecer pronto 
en nuestra España, todas las ambi-
ciones, todos los deseos, todos los 
M estre 
anhelos, todas las aspiraciones de los 
que representamos el TRABAJO; di-
ferentes y varias flores, pero que re-
colectadas en conjunto darán la esen-
cia suficiente para perfumar a todos 
los Pueblos del mundo, pudiéndole 
llamar con orgullo y Justicia a nues-
tro suelo Español el Búcaro de la 




Al miliciano José Gutiérrez Fonz, 
se la ha extraviado una cartera con 
su carnet de miliciano y otros docu-
mentos, y un monedero con doce pe-
setas y una llave de automóvil. Se 
ruega a quien lo haya encontrado, lo 
entregue en esta Redacción para de-
volver:o al interesado. 
Frente de retaguardia 
Registros 
En un registro efectuado por la 
policía en el domicilio de Jorge Ba-
sas Riera, fueron ocupados banderi-
nes, insignias y carnets de carácter 
monárquico, así como una cantidad 
de dinero. 
—En un registro practicando en el 
domicilio de Luis López Olivella, fué 
ocupado un fichero con documentos 
fascistas y algunas direcciones de afi-
liados a Acción Popular Catalana. 
—Con motivo de un registro efec-
tuado en el domicilio de Federico 
Maspons, fué intervenida una pistola 
«Stai», un «Winchester» y gran can-
tidad de municiones. 
—En el domióilio de Joaquín Pous 
Guitart practicó la policía un registro 
incautándose de un fusil «Wínches-
ter, un revólver y municiones. 
Detención de un fascista 
que se había enrolado en 
las milicias 
Limpieza de retaguardia 
Copiamos de un diario: 
«Recientes hechos ocurridos en Ma-
drid, entre otros, el intento de eva-
sión de San Antón, ponen claramen-
te de manifiesto que la reacción fas-
cista, ni siquiera en las regiones que 
están en nuestro poder se sienten de-
rrotadas. Está agazapada, hace como 
que se resigna, y a veces hasta se 
hace pasar por simpatizante. Pero al 
propio tiempo sigue conspirando y 
aguardando la primera ocasión pro-
picia para manifestarse en toda su 
crueldad. Busca aliados, mediante 
solidaridades morales o económicas, 
para conspirar y trazar proyectos ho-
micidas. 
Visado por la censura 
Bajo el sol rojo de Aragón 
Cultivo y transformación de un erial 
Es necesario destruir; pero tengamos en 
cuenta que la obra de construcción se 
hace trabajando 
del territorio que junto al embalse, 
en una extensión de más de cien hec-
táreas, se está procediendo a limpiar. 
Parte será restituido al agro propia-
mente dicho, destinándose a los cul-
tivos educativos, y el resto será des-
tinado a la construcción de un aeró-
dromo que merced a su singular 
situación, poseerá la inmensa ventaja 
de constituir junto con el pantano, 
una base aérea mixta, terrestre y na-
val, de excepcional importancia máxi-
me al pie de la frontera como se ha-
lla y no lejos de la plaza militar de 
Barbastro, cuyas ventajas de toda ín-
dole son sobradamente conocidas. 
Enclavadas en los confines de La 
Puebla de Castro esos terrenos, son 
sencillos y laboriosos campesinos 
quienes, bajo una acertada dirección 
y con un afán que les honra, han em-
prendido esos trabajos con ardor sin 
igual, rivalizando en la tarea inteli- 
gente y noble de servir a la Patria y 	Ha sido deteeido un individuo Ila- 
teger su propia dicha con el único de mado Rosendo Baget, el cual estaba 
los amuletos con que es posiple lo- enrolado en las Milicias Antifascistas, 
grarla: con el trabajo libre y único. y se ha descubierto que se trataba 
Adelante, compañeros. 	 de un elemento fascista. : 
VIVA LA REVOLUCION SOCIAL. 	El detenido ingresó en los calabo- 
JULIAN TORRES SARRATO zos de la Comisaría general de Orden 
La Puebla de Castro 25 - 9 - 1936. 	público. 
De la referencia de la alo-
cución por radio del Mi-
nistro de la Goberriación 
«Agrega que dentro de la nación, 
el enemigo lucha en la retaguardia; 
y en la retaguardia, una de las armas 
de mayor alcance y en la que él con-
fía mucho, es el rumor, el bulo.» 
